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1m Jahre 1920 machte Herr F. C. VAN HEURN eine oroithoIogische
Sammelreise in den n6rdlichen Teil der Insel Sumatra, in die sogenannten
"Gajo-Landen". Eine Schilderung dieses interessanten Gebietes durch Herro
F. C. VAN HEURN, sowie eine Bearbeitung der oroithologischen Ausbeute
durch Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG wurde im Club van Nederland-
sehe Vogelkundigen, Jaarbericht No. 11,S. 4-19 I) publizierLln derselben
Zeitschrift erschien spiHer von oben genannten Autoren noch eine zweite
Abhandlung iiber die Vogel von Atjeh 2) . und zum Schluss gab Baron
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG in The Ibis (1922, S. ()62_ 675) 3) eine
zusammenfassende Uebersicht der beiden Sammlungen.
Ein Teil dieser Ausbeuten kam in den Besitz des Herro Baron
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG und gelangte spater in die Sammlung des
zoologischen Museums ill Amsterdam. Die iibrigen Exemplare sollen sich
naeh miindIicher Mitteilung des Herro VAN HEURN in der Sammlung des
Leidener Museums befinden. In der erstgenannten Sammlung fand ich nun
einen Pycnonotus-Balgder ersten Ausbeute, welcher als Pycnonotusbima-
culatusbimaculattis(HORSf.) bestimmt war, sich jedoch so auffallend von
Exemplaren aus Sumatra, West- und Ost-Java unterscheidet, dass ich nicht
z6gere, obwohI mir nur ein Stuck vorIiegt, das Exemplar aIs neue Art zu
beschreiben. Aus der Literatur ist ersichtlich, dass Herr VAN HEURN 4
Exemplare 2 cfcf, 1 ~ ad. und 1 cf juV.,4) "bij welken vogel de oranje
vlekken boven de teugels ontbreken" sammeIte. Es war mir leider nicht
mogIich, die drei anderen, sich angeblich im Leidener Museum betindenden
Stucke zu untersuchen, sodass ich nicht weiss, ob auch diese der neuen
Art angehoren, was jedoch wohl wahrscheinlich ist.
Ich benenne diese neue Art zu Ehren des Herro Mr. Dr. R. Baron
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, des verdienstvollen V orsitzenden vom
Club van Nederlandsche Vogelkundigen:
I) Avifaunistische Studien in de Gaja-Janden, door Ir. jhr. F. C. VAN HEURN en
Mr. Dr. R. C. E. G. J. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG. '
2) Over een collectie Voge1huiden van Oost-Atjeh, iidem. Jaarbericht Club van
NederlandscheVogelkundigen, No. 12,S. 65- 83.
3) On a Collection of Birds from Acheen (Sumatra).
4) SNOUCKAERT,jaarbericht No. II, S. 16. ,.I
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Pycnonotitssnouckaertispec. novo
Syn. Pycnonotus binzaculatusbarat SNOUCKAERT (nee ROBINSON&
KLOSS), Jaarber. Club Nederl. Vogelk., No. 11, S. 16; Ibis 1922,S.670.
Be schrei bun g. 0' I) ad. In der OesamtHirbungPycnollotus·bimacu-
latus baJ:at ROBINSON & KLOSS sehr ahnlich. Unterscheidetsieh jedoch
auffallenddurch folgende Merkmale:
1) Die gauze Unterseite ist graubraun, nur das Abdomen in der Mitte
triib weisslich. Die Fedem van Kinn und Kehle niit weissem,dieder
iibrigen Unterseitemit hell braungrauemSaum.
2) Unterschwanzdeckennieht leuchtend gelb wie bei P. binzaculatus,
sondern triibgelb, was dem Umstandzuzuschreibenist, dassnichtwie
bei bimaculatusdie ganzenFedern gelb sind, sondern nurdieWinder,
wahrend der mittlereTeil derselbengraubraun gefarbt ist.
3) Ohrdecken ohne jede Spur von Oelb, graubraun mit weisslichen
Spitzen. Auch den FederchenurndasAugeherumfehltdieorangegelbe
Farbung.
4) Die aus steifen Federchenbestehenden,orangegelbenflecken ander
Stirn bedeutendgrosser,sodasssiesiehin derMedianliniefastberiihren.
5) Unterfliigeldecken tlnd Achselfedern graubraun, nicht weisslich wie
bei P. bimaculatus.
6) Steuerfedernmit lebhaftgelblieh-olivemSaum,viel helleralsbeiExem-
plaren von Pycnonotusbimaculatusbarat von Sumatra.Westjavani-
sche Stiicke zeigen eine lebhaftere farbung dieser federn, welche •
jedoch nie so intensiv ist wie die der Schwungfederrander.Bei P.
snollckaerti jedoch sind die Rander der Steuerfedernebenso intensiv
geHirbt wie die der Schwungfedern.
7) Der Schnabel ist relativ kleiner; denn wahrendFliigel- und Schwanz-
lange grosser sind als bei P. bimaClllatus,ist der Schnabel hochstens
gleich gross.
8) Fltigellange bedeutendgrosser.Der ziemlich abgenutzteFliigel misst
98 mm.
9) Schwanzlangebedeutendgrosser.Van der Austrittstelleder mittleren
Schwanzfedernaus der HautbiszurSpitzeergibtsiehfUrP. snollckaerti
eine Lange van 104mm, fiir drei Exemplarevon P. bimaculatusbarat
aus Sumatraeine solche von 92, 92, 93 mm.
T y pus: 0' 2) ad., 8. IV. 1930.Takengon-See,Atjeh, Nord-Sumatra.
Leg. f. C. VAN HEURN. 1mzoologischen Museum Amsterdam.
H abit at: Nord-Sumatra.
Das Exemplar befindet sich in ziemlich abgeriebenemOefiederund
es ist wohl diesemUmstandezuzuschreiben,dassdieRiickenfarbungmehr
graubraun und weniger olivengriin verwaschenist als bei P. bimaclllatus.
1) Geschlechtsbestimmung wahrscheinlich nur yom eingeborenenPriiparator vorge-
nommen, deshalb Angabe nicht ganz zuverliissig (H.C.S.).
2) Vergl. das Obengesagte (H. C. S.)
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1m Journ. F. M. S. Mus. 1924.Vol. XI. S. 291,geben ROBINSON & KLOSS
als Fliigelmaass eines Mannchens von P. bimaculatusbarat auch eine Lange
von 98 mm an. Ich glaube, dass hier ein Irrtum vorliegt, denn in jener
Arbeit sind die Maasse immer so angeordnet, dass zuerst die grossten
verzeichnet sind. Nun ist die Reihenfolge jedoch 93, 92, 91, 98. Es wird
sich also wohl urn einen Druck- resp. Schreibfehler handell1. Ausserdem
sfimmt die Oeschlechtsangabe bei den Fliigellangen nicht mit den Angaben,
die vorher von den beiden Autoren gemacht wurden, uberein; denn da
wird die Ausbeute des Herrn J.ACOBSON mit 3 cfcf und 4 ~~ angegeben,
wahrend die FltigelHinge fur 4 cfcf und 3 ~~ verzeichnet wird. Ich finde
auch nirgends weiter eine derart grosse Fliigellange fUr P. bimaculatus.
ROBINSON & KLOSS geben fiir Nordost-Sumatra als Hochstmaass 89 mm
~,? H. C. S.), fUr West-Sumatra 93 mm an. Und bei einer van mir ge-
messenen Serie van 12 Vogeln aus West-Java iibersteigt die Fliigellange
auch das Maass van 93 mm nicht, wahrend die grosste Fliigellange einer
aus 11 Exemplaren bestehenden Serie aus Mittel- und Ost-Java 91,5 mm
betragt. Die Mannchen sind etwas grosser als die Weibchen und deshalb
glaube ich annehmen zu diirfen, dass die oben mit Fragezeichen .ange-
fiihrte Angabe van ROBINSON & KLOSS (journ. Straits Br. R. A. S. 1920,
81, S. 103), wo die Fltigellange eines Weibchens mit 89 mm angegeben
wird, wahrend die Fliigel van 6 cfcf zwischen 83-88mm variieren solIen,
auf einer falschen Oeschlechtsangabe durch den Sammler beruht.
Buitenzorg, 4. April 1928.
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